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Методичні вказівки до самостійної роботи студентів розроблені 
відповідно до програми, робочої програми дисципліни і призначені для 
студентів спеціальності 275 – Транспортні технології, освітнього рівня 
«бакалавр». 
Вивчення дисципліни «Міжнародні перевезення» передбачає засвоєння 
навчального матеріалу в вільний час у формі самостійної навчальної роботи, 
призначеної формувати практичні навички опрацювання студентами 
спеціальних джерел, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення 
здобутих знань та глибоке вивчення теоретичних і практичних аспектів з 
міжнародних перевезень і, як результат, спроможність студента давати відповіді, 
пояснювати, розуміти пояснення, дискутувати, звітувати державною мовою на 
достатньому для професійної діяльності рівні та здатність спілкуватися 
іноземною мовою, застосовувати, використовувати сучасні інформаційні і 
комунікаційні технології для розв’язання практичних завдань з організації 
перевезень та проектування транспортних технологій, організовувати 
міжнародні перевезення, застосовувати методи оформлення митної 
документації.  
Самостійна навчальна робота орієнтована на набуття студентом здатності 
генерувати нові ідеї (креативність), працювати автономно та в команді, набувати 
знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  
Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни 
може виконуватися в бібліотеці, навчальних кабінетах та лабораторіях, 
використовуючи платформу для дистанційного навчання MOODLE, а саме 
дистанційний курс «Міжнародні перевезення» 
(https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1566).  
Раціональна організація самостійної роботи вимагає від студента умілого 
розподілу свого часу між аудиторною та поза аудиторною роботою. Виконання 











Методичні вказівки до самостійної роботи студентів включають: 
тематичний план навчальної дисципліни; рекомендації до організації самостійної 
роботи з дисципліни; систему поточного та підсумкового контролю знань 
студентів; список рекомендованих джерел та практичні рекомендації щодо 
організації самостійної роботи в дистанційному курсі «Міжнародні перевезення» 
(https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1566) на базі платформи MOODLE. 
Заключною формою самостійної роботи є підготовка до іспиту, що 
базується на систематичному вивченні лекційного матеріалу, питань, 
розглянутих на практичних заняттях, а також проблемних питань, досліджених 




1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 
При вивченні дисципліни «Міжнародні перевезення» студент має 
ознайомитися з програмою навчальної дисципліни, з її структурою, формами та 
методами навчання, видами та методами контролю знань. 
Тематичний план дисципліни «Міжнародні перевезення» складається з 
трьох змістових модулів: 
Змістовий модуль 1 Характеристика державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 
Змістовий модуль 2 Організація міжнародних перевезень та митні 
формальності при перевезенні вантажів різними видами транспорту 
Змістовий модуль 3 Державний контроль в рамках міжнародних 
перевезень вантажів та пасажирів 
Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародні перевезення» є 
засвоєння фундаментальних знань та теоретичних засад транспортного 
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності при організації міжнародних 
перевезень. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародні перевезення» є 
формування у студентів системи знань необхідних для організації перевезень 
різними видами транспорту в міжнародному сполученні. Набуті знання при 
вивченні курсу розширять базу теоретичних знань у студентів як вихідної основи 
для формування навичок і вмінь дослідження практичних проблем сучасних 
міжнародних транспортних перевезень,  створять логічну основу для підготовки 
висококваліфікованих фахівців. У результаті вивчення навчальної дисципліни 
студент повинен  
знати: 
– загальні закономірності розвитку системи міжнародних перевезень, 
особливості організації міжнародних перевезень різними видами транспорту, 
організаційні схеми міжнародних перевезень, економічні аспекти міжнародних 
перевезень, регіональні особливості розвитку транспортної системи, міжнародне 
правове регулювання  міжнародних перевезень різними видами транспорту, 
особливості участі України в міжнародних транспортних перевезеннях. 
вміти: 
– організовувати та управляти перевезенням вантажів в різних 
сполученнях;  





– організовувати та управляти перевезенням пасажирів та багажу в різних 
сполученнях; 
– організовувати міжнародні перевезення. Застосовувати методи 
оформлення митної документації. Використання методів митного контролю; 
– використовувати електронні карти. 
мати компетентності: 
– здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних процесів і систем з урахуванням впливу 
зовнішнього середовища; 
– здатність організації та управління навантажувально-
розвантажувальними роботами та складськими операціями на транспортні; 
– здатність до управління перевезенням вантажів (за видами транспорту); 
– здатність до управління перевезенням пасажирів та багажу (за видами 
транспорту); 
– здатність організовувати взаємодію видів транспорту; 
– навички щодо організації міжнародних перевезень; 
– здатність використовувати сучасні інформаційні технології, 
автоматизовані системи керування та геоінформаційні системи при організації 
перевізного процесу. 
Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні 
заняття, індивідуальна, самостійна робота студента, робота в дистанційному 
курсі на платформі MOODLE. Опис навчальної дисципліни, тематичний план та 
план практичних (семінарських) занять для студентів денної і заочної форм 
навчання з розподілом годин представлено в робочій програмі до дисципліни. 
Змістовний план тем лекцій та практичних занять наведено у  
таблицях 1.1, 1.2. 
 





Змістовий модуль 1 Характеристика державного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності 
1 Види договорів у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоторговельна 
документація 
2 Застосування міжнародних торгових правил ІНКОТЕРМС 
Змістовий модуль 2 Організація міжнародних перевезень та митні формальності при 




Продовження таблиці 1.1 
1 2 
3 Міжнародні перевезення автомобільним транспортом 
4 Основні положення Конвенції про тимчасове ввезення 
5 Перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 
6 Контейнери: поняття, класифікація. Пломби. Види пломб. Методи перевірки пломб 
7 Міжнародні перевезення водним транспортом 
8 Міжнародні перевезення залізничним транспортом 
9 Міжнародні перевезення повітряним транспортом  
Змістовий модуль 3 Державний контроль в рамках міжнародних перевезень 
вантажів та пасажирів 
10 Види державного контролю. Порядок здійснення попереднього документального контролю 
11 Поняття зони митного контролю. Місця доставки товарів та транспортних засобів 
12 Міжнародні перевезення пасажирів 
 




Змістовий модуль 1 Характеристика державного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності 
1 Правове регулювання при перевезенні вантажів в міжнародному сполученні 
2 
Типові і спеціальні форми єдиної транспортної документації, особливості її 
заповнення  
3 Визначення параметрів перевалки вантажів з морського на залізничний транспорт 
Змістовий модуль 2 Організація міжнародних перевезень та митні формальності при 
перевезенні вантажів різними видами транспорту 
4 Порівняння інтермодальних і унімодальних схем організації доставки вантажів 
5 Організація міжнародних перевезень на повітряному транспорті 
6 Особливості оформлення транспортної документації при поштових та експрес-відправленнях 
7 Складання маршрутної схеми перевезень в міжнародному сполученні 
Змістовий модуль 3 Державний контроль в рамках міжнародних перевезень вантажів та 
пасажирів 
8 Вибір інтермодального варіанту доставки вантажів 
9 Організація функціонування вантажного терміналу 
10 Організація роботи автобусних пасажирських маршрутів в міжнародному сполученні 










2.1 Загальні рекомендації 
 
Методика самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні перевезення» 
базується на: 
– опрацюванні лекційного матеріалу; 
– підготовці до практичних занять; 
– роботі над індивідуальними завданнями в дистанційному курсі; 
– роботі над індивідуальним завданням у вигляді контрольної роботи (для 
студентів заочної форм навчання освітнього рівня бакалавр, спеціальності  
275 – Транспортні технології освітньо-професійної програми – «Транспортні 
технології (на автомобільному транспорті)»); 
– контрольній перевірці кожним студентом-слухачем якості особистих 
знань за питаннями, згідно з робочою програмою і віднесені для самостійного 
опрацювання та самоконтролю; 
– підготовці до проміжного та підсумкового контролю знань; 
– проходженні проміжного та підсумкового контролю знань в 
дистанційному курсі «Міжнародні перевезення» на базі платформи Moodle 
(http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1566). 
Опрацювання лекційного матеріалу. У системі різних форм навчально-
виховної роботи у вищих навчальних закладах особливе місце належить лекції, 
де викладач надає студентові основну інформацію, навчає розмірковувати, 
аналізувати, допомагає опанувати ключові знання, а також спрямовує самостійну 
роботу студента. 
Зв’язок лекції і самостійної роботи студента розглядається в таких 
напрямах: 
– лекція як головна початкова ланка, що визначає зміст та обсяг 
самостійної роботи студента; 
– методичні прийоми читання лекцій, що активізують самостійну роботу 
студентів; 
– самостійна робота, яка сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі 
прослуханої лекції.  
Під час підготовки до лекції студент повинен опрацювати матеріал 
попередньої лекції за допомогою підручників, інших джерел літератури та 
електронних ресурсів. На лекціях висвітлюються лише основні теоретичні 




самостійне опрацювання.  
Підготовка до практичних занять. Практичні заняття збагачують і 
закріплюють теоретичні знання студентів, розвиваючи їх творчу активність, 
допомагають у набутті практичних навичок роботи за предметом навчальної 
дисципліни. 
Підготовка до практичних занять розпочинається з опрацювання 
лекційного матеріалу. Студент повинен самостійно ознайомитися з відповідним 
розділом робочої програми, підготувати відповіді на контрольні питання, що 
наведені в даних методичних вказівках (табл. 2.1) та у дистанційному курсі до 
відповідної лекції. 
У процесі підготовки до практичних занять самостійна робота  
студентів – обов’язкова частина навчальної роботи, без якої успішне і якісне 
засвоєння навчального матеріалу неможливе.  
Викладач у вступній лекції рекомендує студентам основні і додаткові 
джерела, а також методичні рекомендації до самостійної роботи та до організації 
практичних занять з дисципліни. У методичних вказівках з кожної теми наведено 
перелік питань для теоретичної підготовки до заняття. 
У випадку, коли студент не може самостійно розібратися в якомусь 
питанні, він може отримати консультацію у викладача (згідно з графіком 
проведення консультацій викладачами кафедри Транспортних систем і 
логістики) та дистанційно в системі MOODLE. Добре організовані консультації 
дозволяють спрямувати самостійну роботу в потрібному напрямі, зробити 
раціональною та підвищити її ефективність. 
Робота над індивідуальним завданням. Виконання індивідуального 
завдання винесено на самостійне опрацювання студентами. В межах дисципліни 
«Міжнародні перевезення» в якості індивідуального завдання студентами 
заочної форми навчання виконується контрольна робота, метою якої є отримання 
студентами навичок щодо складання маршрутної схеми перевезень вантажів в 
міжнародному сполученні, вибору моделі транспортного засобу, складання 
графіку руху транспортних засобів, розрахунку нормативних витрат пального та 
техніко-експлуатаційних характеристик використання транспортних засобів, 
розрахунку загальних витрат на страхування та оформлення транспортної 
документації. 
Вимоги до виконання та оформлення Контрольної роботи наведені в цих 
Методичних вказівках. 
Перелік питань для самостійного опрацювання за змістовими модулями та 
темами, контрольні запитання для самодіагностики та перелік рекомендованих 





Таблиця 2.1 – Перелік питань для самостійного опрацювання 
Назва теми 
Питання для самостійного 
опрацювання (за ЗМ та темами) 




1 2 3 4 
Модуль 1 Міжнародні перевезення 
ЗМ 1 Характеристика державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
Тема 1 Види 





1. Які основні елементи включають в себе 
Зовнішньоторговельні контракти? 
2. Що є предметом контракту? 
3. Базисні умови поставок 
4. Що таке форс-мажор? 
5. Умови договорів  щодо транспортування 
вантажів   
1. Хто є суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні 
2. Іноземними суб’єкти господарської 
діяльності 
3. Які відомості зазначаються у Договорі 
зовнішньоекономічної діяльності? 
4. В якому разі Угода може бути визнана 
недійсною? 
5. Типи недійсних угод? 
6. Види договорів у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. 












1. Терміни, які відносяться до категорії Е та 
їх застосування? 
2. Терміни, які відносяться до категорії F та 
їх застосування? 
3. Терміни, які відносяться до категорії C та 
їх застосування? 
4. Терміни, які відносяться до категорії D та 
їх застосування? 
1. Що таке ІНКОТЕРМС? 
2. Сфера дії ІНКОТЕРМС-2010? 
3. Яку відмінність має ІНКОТЕРМС-2010 в 
порівнянні з ІНКОТЕРМС-2000? 
4. З яких груп термінів складається нова 
структура ІНКОТЕРМС? 
5. На які категорії поділяються терміни 
ІНКОТЕРМС? 





Продовження таблиці 2.1 
1 2 3 4 
ЗМ 2 Організація міжнародних перевезень та митні формальності при перевезенні вантажів різними видами 
транспорту 




1. Митна конвенція про тимчасове ввезення 
дорожніх автомобільних ТЗ. 
2. Угода при міжнародне перевезення 
швидкопсувних продуктів та про спеціальні 
ТЗ, які використовуються для цих 
перевезень. 
3. Фітосанітарний сертифікат. 
4. Ветеринарний сертифікат 
1. Міжнародні нормативні документи в галузі 
автомобільних перевезень 
2. Які конвенції регулюють митні питання 
автомобільних перевезень? 
3. Які дані містить вантажна накладна? 













1. Товари, що користуються правом на 
тимчасове ввезення. 
2. Застосування положень конвенції щодо 
матерів для пропаганди туризму. 
3. Застосування положень конвенції щодо 
тварин 
1. З яких елементів складається Конвенція про 
тимчасове ввезення. 
2. Випадки щодо припинення режиму тимчасового 
ввезення.  
3. Структура книжки А.Т.А., особливості її 
заповнення та використання 




1. Умови вступу до Асоціації міжнародних 
автомобільних перевізників  України 
2. Правила користування книжкою МДП 
3. Перевезення великовагових, громіздких 
чи небезпечних вантажів  
1. Призначення та переваги системи МДП 
2. Діяльність гарантійних об’єднань  
3. Основні елементи системи МДП 
Тема 6 Контейнери: 
поняття, класифікація. 
Пломби. Види пломб. 
Методи перевірки 
пломб 
1. Поняття пломби. Основні поняття.  
2. Мінімальні вимоги, які висуваються 
стосовно митних пломб відповідно до 
«Міжнародної конвенції про спрощення і 
гармонізацію митних процедур»  
3. Огляд пломб 
1. Класифікація контейнерів. 
2. Класифікація контейнерів за призначенням. 
3. Класифікація контейнерів за конструкцією.  
4. Види пломб по конструктивному виконанню.  





Продовження таблиці 2.1 
1 2 3 4 
Тема 7 Міжнародні 
перевезення водним 
транспортом 
1. Зобов’язання морської транспортної 
організації загального користування.  
2. Види фрахтування суден. 
3. Організація перевезень вантажів 
річковим транспортом.  
4. Здійснення внутрішніх і міжнародних 
перевезень пасажирів і вантажів морським і 
річковим транспортом 
1. Які складові входять до складу морського 
транспорту? 
2. Основні завдання Укрморрічфлоту. 
3. Визначення поняття «українське судно». 
4. Види морських портів. 
5. Лінійні умови перевезень.  
6. Коносамент. Наскрізні та комбіновані 









1. Митнi формальностi при здiйсненнi 
транзитних перемiщень товарiв з 
використанням залiзничної накладної ЦIМ 
(СIМ) 
 
1. Митний контроль товарів у міжнародному 
залізничному сполученні 




1. Митнi формальностi при здiйсненнi 
транзитних перемiщень товарiв з 
використанням авiацiйної вантажної 
накладної (Air Waybill) або коносамента 
(Bill of Lading) 
 
1. Митні формальності на авіатранспорті 
 
ЗМ 3. Державний контроль в рамках міжнародних перевезень вантажів та пасажирів 






1. Ветеринарно-санітарний контроль. 
2. Фітосанітарний контролю. 
3. Екологічний контроль  
4. Санітарно-епідеміологічний контроль 
1. В яких випадках здійснюються види контролю?  
2. Порядок здійснення попереднього державного 
контролю.  
3. В яких випадках припиняється здійснення 











Закінчення таблиці 2.1 
1 2 3 4 





1. Визначення місць доставки товарів ТЗ 
 
1. Порядок створення зон митного контролю. 
2. Тимчасові зони митного контролю 
3. В яких випадках припиняється 







Тема 12 Міжнародні 
перевезення пасажирів 
1. Обов’язки перевізника при відкритті 
міжнародного регулярного маршруту. 
2. Міжнародні спеціальні регулярні 
перевезення 
1. На які види поділяються міжнародні 
перевезення пасажирів? 
2. Вимоги щодо міжнародних регулярних 
перевезень пасажирів. 
3. Маятникове перевезення. 
4. Документи, що надає перевізник для 






2.2 Робота з дистанційним курсом 
 
Для забезпечення постійного доступу студентів до теоретичних та 
практичних матеріалів з дисциплін та для проведення навчання в дистанційній 
формі в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова функціонує Центр технологій дистанційного 
навчання Харківського національного університету міського господарства ім. О. 
М. Бекетова  
Дистанційні курси, розміщені на сайті, дозволяють студентам 
ознайомлюватися та вивчати матеріали з дисципліни у будь-який зручний для 
них час, виконувати та захищати практичні завдання, контрольні роботи, 
консультуватися з викладачами, обговорювати питання, пов’язані з 
дисципліною, як з викладачами, так і з слухачами курсу, виконувати тести або 
контрольні роботи, складати тести з проміжного контролю, заліки та іспити. 
Для дисципліни «Міжнародні перевезення» розроблено дистанційні 
курси: 
 – для студентів денної форми навчання  
 https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1566 
Для початку роботи в дистанційному курсі необхідно ввести кодове слово 
(пароль), яке викладач надає студентам на першому занятті. 
Вступна частина дистанційного курсу містить:  
1) форуми новин та Допомога; 
2) загальну інформацію щодо дисципліни: календарний план, програму 
дисципліни, конспект лекцій, методичні рекомендації до виконання практичних 
робіт та самостійної роботи, критерії оцінки знань, розподіл балів та годин; 
3) список рекомендованої літератури, посилання на сайти, портали, 
документи, пов’язані з організацією міжнародних перевезень (рис. 2.1). 
 




Форум «Новин» – призначений для головних новин, оголошень та 
повідомлень курсу, які публікують викладачі (інформація щодо захисту практичних 
робіт, проведення тестувань та ін.). 
Форум «Допомога» – призначені для вирішення питань та труднощів, що 
виникають в процесі вивчення курсу. За допомогою можна звернутися як до 
викладача, так і до слухачів курсу (рис. 2.1). 
Дистанційний курс «Міжнародні перевезення» складається з 3 змістових 
модулів. Кожен змістовий модуль містить теоретичний матеріал (тексти лекції), 
завдання для отримання практичних навичок (практичні завдання), форму для 
відправлення звітів з практичних робіт, завдання для самостійного опрацювання 
(нормативні документи, посилання на сайти, відеоматеріали, презентації за 
темами лекцій та практичних робіт), питання для самоконтролю та тести за 
змістовим модулем (рис. 2.2). 
 
Рисунок 2.2 – Склад змістового модуля 
 
Кожен змістовий модуль має окремий Форум «Допомога», в якому 
розглядаються та обговорюються питання, пов’язані з виконанням завдань та 
вивченням матеріалу конкретного змістового модуля (рис. 2.2) 
Для відправки звіту з практичних завдань необхідно використовувати 
передбачене прикріплення відповідей у вигляді файлів безпосередньо в елементі 
курсу (у вигляді одного чи декількох файлів у форматі * .doc(х)) (рис 2.3). На 
сайті існують обмеження: максимальний розмір файлу 10 Мб. Відправка звіту 
передбачає декілька спроб – після перевірки викладачем звіт може бути 




оцінюється в балах згідно з робочою програмою навчальної дисципліни. 
 
 
Рисунок 2.3 –  Форма для відправки звіту з практичних завдань 
 
Поточний контроль за змістовими модулями здійснюється у формі 
тестування. 
Тести можуть проводитися в аудиторіях університету, обладнаних 
персональними комп’ютерами, або позааудиторно. Тести складаються з 20–30 
питань; набір питань за допомогою програмних можливостей Moodle 
формується випадковим чином та індивідуально для кожного слухача курсу. 
Тест має обмеження за часом і може містити одну або декілька спроб (рис. 2.4). 
 
Рисунок 2.4 – Форма для проходження тестування 
 
Індивідуальне завдання (для заочної форми навчання) – виконання, 
відправка файлів та захист контрольної роботи. Контрольна робота оцінюється в 
балах згідно з робочою програмою навчальної дисципліни. 
Свої оцінки за кожен вид робіт студенти можуть переглянути в Журналі 





Рисунок 2.5 – Розташування Журналу оцінок в дистанційному курсі 
 
У Журналі оцінок у звіті за конкретним слухачем наведено інформацію 
щодо оцінок за виконання практичних завдань, тестувань за змістовими 
модулями та тестування з іспиту (рис. 2.6). 
 
 
Рисунок 2.6 – Форма звітів за конкретним слухачем у Журналі оцінок 
 
Залікова оцінка з дисципліни складається з суми балів, отриманих за три 
змістові модулі (максимально можлива кількість – 70) та балів, отриманих під 




здійснюється у формі тесту, який може проводитися в аудиторіях університету, 
обладнаних персональними комп’ютерами, або позааудиторно. Тест складається 
з 30 питань і має обмеження за часом – 45 хвилин. 
Під час виникненні питань щодо вивчення дисципліни, можна 
звернутися до викладача за допомогою форумів, обміну електронними 










Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає 
виставлення оцінок за всіма формами проведення занять. 
Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитись в наступних 
формах: 
– оцінювання роботи студента під час практичних занять, оцінювання 
завантаження практичних робіт з занесенням оцінок в журнал дистанційного 
курсу; 
– оцінювання виконання та захисту індивідуального завдання (РГЗ); 
– складання проміжного контролю знань за змістовими модулями 
(тестування) в дистанційному курсі; 
– складання підсумкового контролю в дистанційному курсі. 
Розподіл балів з дисципліни  «Міжнародні перевезення» наведена в 
таблицях 3.1–3.2. 
 
Таблиця 3.1 – Розподіл балів, які отримують студенти денної форми 
навчання 
Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 
контроль 
(екзамен) 
Сума ЗМ 1 ЗМ2 ЗМ3 
20 30 20 
70% 30 100 
  
Таблиця 3.2 – Розподіл балів, які отримують студенти заочної форми 
навчання 
Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 
контроль 
(екзамен) 
Сума ЗМ 1 ЗМ2 ЗМ3 КР 
20 20 20 10 
70% 30 100 
 
Поточне оцінювання знань студентів здійснюють під час проведення 
практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 
виконання конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є: 
1) активність та результативність роботи студента протягом семестру над 
вивченням програмного матеріалу дисципліни; відвідування занять;  




3) складання проміжного контролю зі змістових модулів. 
Оцінювання проводиться за такими критеріями:  
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядаються; 
2) ступінь засвоєння матеріалу дисципліни; 
3) ознайомлення з рекомендованими джерелами, а також із сучасною 
літературою з питань, що розглядаються; 
4) уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих 
ситуацій, розв’язанні задач, проведенні розрахунків при виконанні завдань, 
винесених для самостійного опрацювання, та на розгляд в аудиторії; 
5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при 
виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 
узагальнення інформації та робити висновки. 
Оцінка «відмінно» ставиться за умови відповідності виконаного завдання 
студентом або його усної відповіді до усіх зазначених критеріїв. 
 
Оцінювання виконання та захисту індивідуального завдання (РГЗ) 
наведені в таблиці 3.3. 
 
Таблиця 3.3 – Критерії оцінювання виконання та захисту індивідуального 
завдання  
№ 
з/п Критерій оцінювання 
Розподіл 
балів, % 
1 Самостійність виконання 1 
2 Повнота розкриття теми  1 
3 Логічність та послідовність викладення матеріалу 1 
4 Ступінь креативності в підході до виконання завдання 1 
5 Наявність конкретних пропозицій 1 
6 Обґрунтованість висновків 1 
7 Використання статистичної інформації, додаткових 
літературних джерел, ресурсів мережі Internet 
1 
8 Якість оформлення 1 
9 Захист  2 
Всього 10 
 
При оцінюванні увагу приділяють також своєчасності подання виконаних 





Проміжний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення 
опанування студентом матеріалу лекційного змістового модуля та вміння 
застосовувати його для вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді 
тестування.  
Тести для проміжного контролю обираються із загального переліку тестів 
за відповідними змістовими модулями. 
Підсумковий контроль – у формі іспиту. До складання іспиту 
допускаються студенти, що мають задовільну кількість балів (більше половини) 
з основних навчальних елементів змістових модулів, написання та захисту 
індивідуального завдання (КР). Залік відбувається у формі тесту, який 
складається з 30 питань. Одна вірна відповідь на кожне запитання – 1 бал 
(максимальна кількість балів – 30). Тестування може відбуватися в аудиторіях 




4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
 
 
1. Назвіть види транспорту, транспортні засоби та документи, які 
використовуються при здійсненні міжнародних перевезень. 
2.  Назвіть документи та відомості, які використовуються при здійсненні 
міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом. 
3.  Процедура здійснення митних формальностей при переміщенні 
вантажів автомобільним транспортом. 
4. Назвіть документи та відомості, які використовуються при здійсненні 
міжнародних перевезень вантажів залізничним транспортом.  
5. Процедура здійснення митних формальностей при переміщенні 
вантажів залізничним транспортом. 
6. Назвіть документи та відомості, які використовуються при здійсненні 
міжнародних перевезень вантажів авіаційним транспортом.  
7. Процедура здійснення митних формальностей при переміщенні 
вантажів авіаційним транспортом. 
8. Назвіть документи та відомості, які використовуються при здійсненні 
міжнародних перевезень вантажів водним транспортом.  
9. Процедура здійснення митних формальностей при переміщенні 
вантажів авіаційним транспортом. 
10. Назвіть документи та відомості, які використовуються при здійсненні 
міжнародних перевезень вантажів експрес-перевізниками та поштою.  
11. Процедура здійснення митних формальностей при переміщенні 
вантажів експрес-перевізниками та поштою. 
12. Назвіть документи та відомості, які використовуються при здійсненні 
міжнародних перевезень з використанням трубопровідного транспорту.  
13. Процедура здійснення митних формальностей при переміщенні 
вантажів трубопровідним транспортом.  
14. Назвіть документи та відомості, які використовуються при здійсненні 
міжнародних передач електроенергії з використанням ліній електропередач.  
15. Процедура здійснення митних формальностей при здійсненні 
міжнародних передач електроенергії з використанням ліній електропередач. 
16. Назвіть відомості, які містить коносамента (Bill of Lading), та додаткові 
документи, які додаються до цього документа при здійсненні міжнародних 
перевезень вантажів. 
17. Назвіть відомості, які містить автомобільна товаротранспортна 
накладна (СМR), та додаткові документи, які додаються до цього документа при 




18. Назвіть відомості, які містить книжка МДП, та додаткові документи, 
які додаються до цього документа при здійсненні міжнародних перевезень 
вантажів. 
19. Назвіть відомості, які містить міжнародна залізнична накладна ЦIМ 
(СIМ), та додаткові документи, які додаються до цього документа при здійсненні 
міжнародних перевезень вантажів. 
20. Назвіть відомості, які містить міжнародна залізнична накладна УМВС 
(СМГС), та додаткові документи, які додаються до цього документа при 
здійсненні міжнародних перевезень вантажів. 
21. Назвіть відомості, які містить міжнародна авіаційна вантажна накладна 
(Air Waybill)), та додаткові документи, які додаються до цього документа при 
здійсненні міжнародних перевезень вантажів. 
22. Міжнародні контейнерні перевезення вантажів.  
23. Терміни, визначення, класифікація контейнерів.  
24. Пломбувальні пристрої, пломби.  
25. Види пломб та методи їх перевірки. 
26. Поняття зовнішньоторговельної документації. 
27. Структура «Інкотермс-2010» та його відмінність від «Інкотермс-2000». 
28. Структура та основні положення конвенції про тимчасове ввезення.  
Структура книжки (карнета) А.Т.А. 
29. Призначення та переваги системи МДП. Основні елементи  
системи МДП. 
30. Види державного контролю. Взаємодія митних органів з державними 
органами, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний 
кордон України. 
31. Порядок здійснення попереднього документального контролю. 
32. Порядок створення зон митного контролю. 
33. Організація міжнародних автобусних перевезень пасажирів. 
34. Засоби контролю за виконанням водіями норм, щодо планування 
робочого часу та відпочинку водіїв. Обов’язки та права водіїв та пасажирів. 
35. Які відомості містить «Договір про організацію перевезень вантажів 
автомобільним транспортом»? 
36. Які відомості містить «Товаро-транспортна накладна»? 
37. Які відомості містить «Подорожній лист автомобіля в міжнародному 
сполучення»? 
38. Що таке «Рахунок-фактура»? Які відомості містить?  
39. Які методи існують при нарахуванні страхового внеску? 
40. Для чого потрібно страхування? 




42. Назвіть види обов’язкового страхування при виконанні міжнародних 
перевезень. 
43. Що таке страховий випадок? 
44. Яка установа здійснює контроль за наявністю діючих договорів 
обов’язкового страхування? 
45. Назвіть основне завдання системи страхування «Зелена Карта». 
46. Які особи підлягають страхуванню від нещасних випадків на 
транспорті? 
47.  Перерахуйте категорії водіїв транспортних засобів, які повинні мати 
ДПНВ-свідоцтво. 
48.  Перерахуйте обладнання, що відноситься до комплекту ДОПНВ. 
49. Що необхідно враховувати при визначенні економічної ефективності? 
50.З яких складників складається маса літака? 
51.Від чого залежить час рейсу літака. 
52.Що таке унімодальне транспортування? 
53.Що таке інтермодальне транспортування? 
54.З яких складових складається час доставки при інтермодальних і 
унімодальних варіантах доставки? 
55.Які витрати потрібно враховувати при інтермодальних і унімодальних 
варіантах доставки? 
56. Яку роль відіграє  залізничний транспорт в міжнародних перевезеннях? 
57. Які основні преваги та недоліки має залізничний транспорт в порівняні  
з іншими видами перевезень? 
58. На які види поділяються міжнародні перевезення пасажирів? 
59. Вимоги щодо міжнародних регулярних перевезень пасажирів. 
60. Маятникове перевезення. 
61. Документи, що надає перевізник для отримання дозволу на міжнародні 
нерегулярні перевезення. 
62. Обов’язки перевізника при відкритті міжнародного регулярного 
маршруту. 
63.Міжнародні спеціальні регулярні перевезення 
64. Ветеринарно-санітарний контроль. 
65. Фітосанітарний контролю. 
66. Екологічний контроль  
67. Санітарно-епідеміологічний контроль. 
68. В яких випадках здійснюються види контролю?  
69. Порядок здійснення попереднього державного контролю.  
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